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STATE OF MAINE 
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~ ---;;:) Date ......... ........... ............. .. ac.. / .... ......... . 
Name. :~(~ G: . 4-~.~················ ····· ·······  
Stteet Addms ..... .... ....................... ... .... ;:[/{J .. .... '};;p.~ ,.;{/~ ......... .. .. .
City or Town ............. ..... ...... ............ ........ .. .. Qe.~L ........ .... .... ... .... .. ............... .... ...... .. .. ..... ........... .. 
How long in United States ....... . /. .. f .... ~ ..... ....... How long in Maine .... /'f!~ 
Born in .............. e..~&:':~ ............ ..... .. ..... ... .. .. .Date of Birth ....... /~.. .... .............. .. . ......./r yt; 
If manied, how many child,en . . ...... ;:f' ..... ....... .... ............... Occupation ... ~ ...................... <-...__, 
Na(f,:;!n~:')'/:',fi" ~-:U. H;' ......... ···· :~ ~ 
Addms of employec ........ ..... ...... ................. ........... 2"/ ....... .............. 11?:l~ ... ~ ................. . 
English ~~ Sz~··· Read ..... r Write 1Jf9' 
Othec languages... ..... .................. P.~ c£. ~=~·········· ··········· 
H d 1· · r · · h' 7 ~ ,,.. ave you ma e app tcat10n ror ctttzens tp . .... .. .... ..... ://_ .... ........................................ ............. .. ...... .. .. ........ ........ .... .. . 
H ave you ever had military service?. .... .. .... .. .. ....... & ............... ...................... .. ............ ..... .. ........ .... .. ................ .. 
If so, where? ..... .......... .. ........ ~ .... .... .. ....... .... .. ... .... ........... . When? ... .. ... ... ..... \. ........ ...... .............. ......... ....... ......... ......... . 
Signature ..... (di>~t. ....  £~ 
Witness ... .... . y&r=.d. .... ~~ ................ ........ . 
